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には、豪州の資源エネルギーを軸に過去から現在に
至る世界の動きを把握することもでき、これも評者
がシドニー駐在中、取材や執筆の際に本書を座右に
置きたかった大きな理由の一つである。
資源エネルギー政策をめぐる日豪関係
並河　良一（総合政策学部教授）著
日本経済評論社。2013年3月7日刊。268頁。税込7,875円
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